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poço nas fases de completação e produção. 
A metodologia empregada permitiu o levantamento de informações 
(geometria de poros, zoneamento diagenético, hábitos e ocorrência das 
argilas, etc.) úteis na programação do tratamento de poços e no 
desenvolvimento de técnicas de recuperacão. Os resultados obtidos 
poderão ser aplicados na aferição dos perfis do poço, no aperfeiçoamento 
dos métodos empregados pela Engenharia de Reservatório, na 
determinação do potencial produtor do poço e numa possível elevação das 
taxas de recuperação. A evolução diagenética das argilas que permitiu o 
zoneamento diagenético foi documentada no que se poderia denominar 
"perfil MEV", semelhante a uma "radiografia" das seqüências dos 
reservatórios, e que é constituído por um conjunto de fotografias. 
Este "perfil" enseja uma percepção das variações na geometria do 
sistema poroso, bem como, da morfologia dos argilo-minerais autigênicos, 
ao longo do intervalo de interesse, possibilitando assim ao engenheiro de 
produção, uma visão mais ampla e uma maior sensibilidade para o 
conhecimento da rocha-reservatório. 
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Resumo: 
O efeito de blindagem de uma floresta foi determinado utilizando-se 
fontes extensas e localizadas. Escolheu-se uma floresta pluvial tropical de 
terra firme próxima a Manaus, cuja biomassa total é 10 g/cm'. O efeito de 
blindagem foi estimado, supondo-se uma estrutura em camada para a fito 
massa aérea . Mostrou-se que o efeito da blindagem da floresta pode ser 
considerado independente da altura de vôo na faixa 100 - 200 m, com erros 
inferiores a 10%. O efeito da anisotropia dos troncos, foi estimado 
utilizando-se o método de Monte Cario. Mostrou-se que a anisotropia pode 
causar erros na estimativa do efeito de blindagem, que chegam a 20%. As 
propriedades radioativas das florestas foram analisadas. Mostrou-se que a 
radiação da floresta chegou a 10% da radiação originada de fontes 
presentes no solo. 
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